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Ganadería del Excmo. Sr. Duque de Veragua 
(Divisa encarnada v blanca) 
Sin duda alguna la ganadería de reses 
bravas más famosa y popular que ha habido 
desde su fundación es la del descendiente 
de Colón, el descubridor de América, don 
Cristóbal Colón y La Cerda, Marqués de la 
Jamaica y Duque de Veragua. Procede esta 
vacada de la que formó en 1780 el rico labra-
dor sevillano don Vicente José Vázquez, 
con reses de las mejores vacadas de la 
época, como eran las del Marqués de Casa 
Ulloa y la del señor Becker, ambos vecinos 
de Utrera, también adquirió el señor Váz-
quez un importante número de toros y vacas 
de la famosa ganadería de don José Rafael 
Cabrera, y otra parte de becerros y vacas 
del Conde de Vistahermosa el cual se ne-
gaba rotundamente á hacerle la cesión, pero 
ante el gran poderío é influencia del señor 
Vázquez tuvo que ceder á regañadientes. 
En poco más de cinco años logró con 
creces el pensamiento de hacer una notable 
vacada de reses de lidia, pues en su compo-
sición habían entrado elementos de superior 
calidad. En un principio mantuvo separados 
los toros y vacas de cada casta, pero al poco 
los fusionó logrando un gran resultado 
juntándose en una sola unidad las condi-
ciones de bravura, lámina y corpulencia y 
dureza en la lidia que caracterizaba á cada 
casta. 
Unos cincuenta años fué ganadero don 
Vicente José, en los cuales su desvelo con-
tinuo era el resultado que podían dar sus 
toros en las corridas, resultados satisfacto-
rios en extremo, puesto que sus toros eran 
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los preferidos en cuantas plazas se lidiaban. 
En 1830 falleció don Vicente y sus albaceas 
y testamentarios dispusieron el deshacerse 
de la torada; con gran codicia acudieron 
muchos, ganaderos al saber la venta, adqui-
riendo vacas y toros don Fernando Freiré, 
don Domingo Várela, Hidalgo, Barquero, 
Benjumea, Taviel de Andrade y otros. 
El primero que escogió fué don Fernando 
Criado Freiré que fué la persona encargada 
por el Rey don Fernando V I I de formar una 
ganadería; al efecto, concertada la venta 
fueron elegidas por los célebres picadores 
Sebastián Minguez y Francisco Sevilla (Tro-
ni) unas quinientas cabezas de ganado, las 
que fueron transportadas á últimos de Junio 
de 1830, desde la provincia de Sevilla á la 
de Madrid, instalándolas á orilla delJarama 
en término de Aranjuez; al llegar á las de-
hesas del Patrimonio Real indicó el Rey el 
deseo de verificar una tienta para conven-
cerse de la bravura del ganado, verificándolo 
los picadores Minguez y Berrinches, bajóla 
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dirección de don Manuel Gaviria, dando un 
gran resultado, puesto que todas las reses 
acusaron sus inmejorables condiciones de 
lidia cual son nobleza y bravura, siendo 
desechadas solamente cuatro vacas. 
En 1831 fué nombrado director de la 
Real vacada el ganadero castellano don 
Manuel Gaviria, el cual dispuso que á cien 
vacas se le echaran seis toros de su ga-
nadería y cuatro de la de don Julián Fuen-
tes, de Colmenar; cuando llególa época de 
la parición, Sebastián Minguez por consejos 
del gran aficionado don Pedro Colón, fué 
haciendo una marca á las crías, distinta á 
las de la casta Vazqueña. Enterado el Rey 
de esta mezcla la desaprobó y no volvieron 
á fecundar los toros de dicha casta. 
En 1834 falleció el Rey y al siguiente la 
Reina Gobernadora enajenó la ganadería á 
los Duques de Osuna y Veragua; al hacerse 
cargo estos señores de la vacada, la primera 
determinación que tomaron fué la de man-
dar al matadero las reses procedentes del 
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cruce con los toros de Gaviria y don Julián 
Fuentes. 
Después trasladaron el ganado á unas 
magníficas dehesas que poseía el Duque 
Osuna, en Benavente, provincia de Zamora, 
donde estuvieron hasta 1840. 
Antes de trasladar el ganado organizaron 
dos corridas de toros en la plaza madrileña 
á beneficio de la Inclusa y Colegio de la Paz, 
en ellas se lidiaron toros de su propiedad 
que dieron gran juego y fueron estoqueados 
por Juan Jiménez (el Morenillo) y picaron 
los famosos Juan Martín (el Pelón) y Sebas-
tián Minguez, el cual ya estaba retirado y 
fué ésta la última vez que le aplaudieron, 
pues que no volvió á pichr. 
Se anunciaron los toros como de don José 
Vázquez, hoy propiedad de los Duques de 
Osuna y Veragua, con divisa encarnada y 
blanca, y tuvo lugar la primera corrida el 
día 4 de Junio de 1836; por la forma en que 
fué anunciada esta primera corrida conti-
nuaron los toros ducales con la antigüedad 
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de su primitivo dueño, es decir, que después 
de los toros de Valdés de Pedraja del Por-
ti l lo, son los toros que más antigüedad 
cuentan y los preferidos para romper plaza 
en toda corrida ó sea lidiarse en primer 
lugar. 
Guando fueron trasladados los toros de 
Benavente, pastaron en varias dehesas de la 
provincia de Madrid y en la sierra de Col-
menar y más tarde á la Mancha y por último 
á los Montes de Toledo en las dehesas del 
Molinillo, Villapuercas y Sotillo, donde pas-
tan en la actualidad. 
En 1849 quedó como único dueño de la 
vacada don Pedro Alcántara Colón, Duque 
de Veragua, gran entusiasta del toreo, el cual 
cuidó con indecible cariño de sus toros 
viendo satisfechos sus desvelos, puesto que 
sus toros alcanzaron mayor celebridad que 
hasta entonces habían tenido. En 1866 falle-
ció tan notable ganadero, siendo heredero 
su hijo el actual Duque, don Cristóbal Colón 
y de la Cerda, cuyo señor en un principio 
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demostró tanto entusiasmo por el crédito 
de sus toros, como lo tenía su difunto padre. 
Con el fin de mejorar todavía la casta, 
convino con el ganadero andaluz don Anto-
nio Miura en el cambio de un becerro de 
cada casta, los que fueron destinados á cu-
brir cierto número de vacas, pero el resul-
tado se hizo notorio, pues las crías salían 
casi iguales. Como el origen de la ganadería 
procede de cuatro castas distintas, no es 
extraño el ver algunas corridas en que los 
seis toros sean distintos de lámina y hasta 
de condiciones de lidia; sin embargo los 
pelos más generales son los berrendos en 
negro, los negros y los llamados jaboneros; 
en la lidia la nota que los caracteriza es la 
nobleza, causa por lo que todos los espadas 
los prefieren á los de ninguna otra ganade-
ría, y como comprobación voy á citar algu-
nos ejemplos. 
Con toros del Duque tomaron la alter-
nativa Angel López (Regatero), José de 
Lara, José Díaz (Pavo de Oro), José Sán-
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chez del Campo (Cara-ancha), Antonio Mo-
reno (Lagartijillo), Miguel Baez (Litri), 
Juan Gómez de Lesaca, José García (Alga-
beño), Manuel Nieto (Gorete), Ricardo To-
rres (Bombita-chico), Antonio Montes, Ra-
fael Molina (Lagartijo-chico), Rafael Gonzá-
lez (Machaquito), Juan Sal (Saleri), Vicente 
Pastor (Chico de la blusa), Rafael Gómez 
(Gallito) y José Clarós (Pepete). 
El famoso Frascuelo escogió toros de Ver-
agua la tarde que se despidió del público de 
Madrid y el inmortal Lagartijo estoqueó en 
las cuatro corridas de despedida, toros duca-
les; también Valdemoro y el clásico Gallito 
estoquearon toros de esta ganadería el día 
que lo hicieron por última vez. Por rara 
coincidencia el último toro que se lidió en 
la antigua plaza y el primero que se lidió 
en la actual eran de Veragua. 
Como es muy crecido el número de toros 
ducales que se lidian todos los años, en el 
transcurso de su historia han hecho célebre 
á la ganadería infinidad de ellos, unos por 
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haber originado cogidas de muerte ó gra-
vísimas y otros por su bravura, entre los 
primeros cítase Per/^a, lidiado en Madrid 
el 5 de Junio de 1840, cogió al banderillero 
Francisco Ascucena (Cuco de Sevilla) cuan-
do le banderilleaba con un par á la media 
vuelta, causándole una cornada en el pecho 
que le produjo la muerte. 
Bravio, también lidiado en Madrid el 6 de 
Junio de 1842, infirió tres graves cornadas 
al espada madrileño Roque Miranda (Rigo-
res) de las que falleció el día 11 de Febrero 
de 1843. 
Pavito, el 12 de Junio de 1852, se lidió en 
Madrid, y al darle una estocada recibiendo 
Manuel Jiménez (El Cano) salió cogido por el 
muslo derecho, resultando con la arteria 
femoral rota y falleciendo á los once días. 
Ciervo, lidiado en Madrid, en una novilla-
da, el 8 de Septiembre de 1895, cogió al espa-
da novillero Luis Ramírez (El Guipúzcoano) 
al tomar las tablas recibiendo una gran cor-
nada en el muslo derecho, de la que falleció 
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en el Hospital General de Madrid el 2 de 
Noviembre del mismo año. 
Ventero, en Madrid el año 1841, causó la 
muerte al picador Curro Sevilla, á conse-
cuencia de una caída. 
Lumbrera, lidiado en Aranjuez el 30 de 
Mayo de 1891, dió tan fuerte porrazo al pica-
dor Manuel Calderón, que murió al poco 
rato. 
Entre los toros notables por su bravura, 
merecen citarse, entre los muchos que se han 
lidiado, los siguientes: 
Saltador, lidiado en Madrid el 25 de Mayo 
de 1841, en una corrida en que la mitad de 
los toros pertenecían á don Manuel Gaviria 
y la otra mitad á los Duques de Osuna y 
Veragua. Los toros de las dos ganaderías 
se lidiaban en competencia y como espadas 
figuraban Francisco Montes y José de los 
Santos. 
La victoria de las dos ganaderías se en-
contraba indecisa, hasta que salió el toro 
Saltador de pelo berrendo en negro y muy 
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grande, tomó un gran número de varas y 
mandó á la enfermería á todos los picadores 
que había anunciadosy que eran los célebres 
Antoñin,Barillas,Paco Sevilla,Poquito Pan, 
Berrinches, Paco Briones y Andrés Hor-
migo, como no quedaran piqueros, el presi-
dente mandó tocar á banderillas de lo que el 
público protestó ruidosamente, tanto, que 
tuvo que llamar al espada Montes y ver la 
forma de acabar con el formidable escánda-
lo motivado por la bravura del toro, al efec-
to fué Montes á la enfermería y vió cuál de 
los piqueros era el menos herido y le rogó 
saliera á la plaza á picar, accediendo á los 
mandatos del maestro, el célebre Berrinches, 
el cual salió con la cabeza vendada y puso 
muy buenas varas. 
Este hecho de hacer salir á un picador á 
la plaza á pesar de estar herido, se evitó en 
la corrida siguiente y sucesivas, anuncian-
do en los carteles que «en vista de lo azaro-
sa que había sido la anterior corrida, no 
tendría derecho el público á exigir que sa-
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lieran más picadores que los anunciados». 
Fontela, se lidió en Madrid el 29 de Sep-
tiembre de 1845, tomó veinte varas y mató 
siete caballos é hirió al picador José Muñoz. 
Matacaballos, también jugado en Madrid 
el 17 de Junio de 1860, mató siete caballos 
en las dieciseis varas que tomó y mandó a 
la enfermería á los picadores El Pelón y El 
Naranjero. 
Merino, en Valencia el día 30 de Junio 
de 1868, tomó veintiuna varas. 
Cachucho, lidiado en Málaga el 16 de Ju-
nio de 1878, fué un fenómeno de bravura, 
tomando con más coraje la última vara que 
la primera, recibió dieciseis, dió nueve caí-
das y mató ocho caballos, los picadores hicie-
ron heregías con tan bravísimo toro, tanto, 
que le destrozaron el morrillo y le causaron 
la muerte después de banderilleado, por lo 
que Lagartijo, que era quien le iba á esto-
quear, quedó muy contrariado, pues pensa-
ba lucirse con el célebre Cachucho. 
Perreno, en Bilbao el 21 de Agosto de 1869, 
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mató seis caballos en las diecinueve varas 
que tomó. 
Molinero, en Madrid, tomó dieciseis va-
ras y mató siete caballos, el día 14 de Junio 
de 1874. 
Mechones, se lidió en Cartagena el 7 de 
Agosto de 1881 y fué tan bravo, que mató 
nueve caballos en las diecinueve varas 
que tomó. 
Cachetero, lidiado en San Sebastián el 16 de 
Agosto de 1876, hizo una gran pelea, matan-
do cinco caballos y siendo muerto de un 
modo asombroso por Luis Mazzantini. 
Muchísimos toros más se podrían citar, 
pero serían muy extensos estos apuntes y 
quizá algo pesados. 
Para terminar diré que los toros de Ver-
agua se encuentran hoy en una lamentable 
decadencia, cuyo responsable es su propio 
dueño, el cual, ocupado en atender sus labo-
res políticas y palatinas (pues es Consejero 
de Estado, senador del Reino y grande de 
España) deja el cuidado de su ganadería 
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delegado en manos poco expertas en la cría 
de reses bravas, y como consecuencia salen 
muchos bueyes á las plazas y hasta novillos 
mal criados en corridas de cartel, cosa que 
nunca había ocurrido; el Duque velaba por 
el crédito de lo que más regocijo causaba á 
su padre: por sus toros de lidia. 
Sin embargo, como tienen buena sangre 
los toros ducales, rara es la corrida en que 
se lidian, en que no salga alguno que haga 
recordar glorias pasadas. 
De todas las plazas de alguna importan-
cia, tanto de España como de Francia y Amé-
rica, han pisado sus redondeles toros de la 
divisa encarnada y blanca, hecho que no 
puede señalar ninguna otra ganadería. 
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Ganadería de los herederos de D. Vicente 
Martínez (de Colmenar Viejo) 
Diuisa morada 
Esta vacada fué fundada en 1797 por don 
Julián Fuentes (regidor á la sazón de la v i -
lla y corte) con ochenta vacas bravas adqui-
ridas en Salamanca y toros de casta jijona; 
como viera don Julián que los toros de su 
vacada no daban el resultado que apetecía 
adquirió en 1825 reses de don Juan Díaz Hi-
dalgo, vecino de Villarrubia de los Ojos, 
dando las crías de esta procedencia, gran 
resultado; en 1836, por fallecimiento de don 
Julián, pasó la ganadería á poder de su hijo 
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don Juan José, á cuyo nombre se lidiaron en 
Madrid el 24 de Abril de 1837, siendo esto-
queados por Juan León (Leoncillo) y don 
Rafael Pérez de Guzmán. En 1852 vendió el 
señor Fuentes la vacada á don Vicente Mar-
tínez, lidiándose á su nombre en Madrid 
por primera vez, la tarde del 28 de Marzo 
de 1853, en que falleció el célebre espada 
José Redondo (El Chiclanero). Don Vicente 
Martínez, gran aficionado á la cría de reses 
bravas y entusiasta de las corridas, puso de 
su parte cuanto pudo por el crédito de la 
ganadería, cruzando sus vacas con algunos 
toros andaluces (y de aquí el que tenga esta 
ganadería toros berrendos en colorado, cosa 
que no sucede en las demás vacadas de Col-
menar), dándole gran resultado la mezcla de 
sangre, siendo muchos los toros notabilísi-
mos que se han lidiado hasta el fallecimien-
to de don Vicente, ocurrido en Colmenar 
Viejo el 25 de Abril de 1894, pasando la 
ganadería á ser propiedad de sus hijos polí-
ticos don Juan Pablo Fernández y don Luis 
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Gutiérrez, los que han aumentado si cabe el 
crédito de los toros conocidos por los de 
don Vicente, á los que Frascuelo mostró 
siempre gran predilección. 
Los toros de esta ganadería han sido siem-
pre los preferidos de muchos públicos, prue-
ba de su valer, sin embargo los toreros de 
hoy día los miran con un poco de miedo, 
sólo porque son grandes y de muchas facul-
tades y conste que no han originado cogidas 
de muerte aunque sí bastante graves; A n -
tonio Sánchez (Tato) quedó inútil por una 
cornada que le infirió un toro de don Vicen-
te, llamado Peregrino. 
Como modelo de bravura y nobleza se 
pueden citar en los últimos años, la corrida 
lidiada en Albacete el 17 de Septiembre 
de 1896, en que mataron veintidós caballos 
cinco toros y cosa rara en este año, los seis 
toros de las corridas celebradas en Zamora, 
Valencia, Soria y Guadalajara fueron su-
periores y sus ganaderos se colocaron á la 
cabeza de los criadores de reses bravas. 
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Los toros más célebres de esta ganadería 
han sido los siguientes: 
Coriano, en Madrid el 29 de Junio de 1862, 
tomó catorce varas, matando seis caballos é 
hirió á un picador. 
Caríi¿/'o, en Bilbao el 22 de Agosto de 1862, 
tomó diecisiete varas, despanzurrando cin-
co caballos. 
Rabanero, en Madrid el 29 de Mayo de 
1870, tomó diecinueve varas. 
Botonero, el 14 de Mayo de 1871, tomó diez 
varas por cinco caballos, escuchando Fras-
cuelo una dé las mayores ovaciones al es-
toquearle. 
' Atanasio, al ser conducido á Madrid en 
Abril de 1872, se escapó del encierro y al 
ser perseguido por los vaqueros, se vió aco-
rralado en el puente llamado de Viveros, 
tirándose al río Jarama y á pesar de la altu-
ra, no se hizo daño alguno. 
Jabonero, lidiado en Palma de Mallorca 
el 2 de Agosto de 1874, aguantó doce varas 
por seis caballos. 
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Carmoso,en Valladolidel21 Septiembre de 
1874, tomó quince varas matando cinco jacos. 
Churrero, rompió el cajón donde estaba 
encerrado para ser lidiado en Zaragoza y se 
internó en la población recorriendo las prin-
cipales calles, siendo muerto á tiros por los 
soldados de infantería de marina que había 
en el Ministerio de Marina, en la calle de 
Bailen, durante su escapatoria hirió á seis 
personas y dió infinidad de sustos; el hecho 
ocurrió el jueves santo, 29 de Marzo del 
año de 1877, á las once de la noche. 
Secretario, lidiado en Barcelona el 29 de 
Junio de 1883, tomó catorce varas, dió vein-
tiuna caídas, matando ocho caballos. 
Mellizo, lidiado en la misma corrida, trajo 
de cabeza á todos los picadores, matándoles 
cinco caballos. 
En 1904, don Pablo Fernández adquirió 
un magnífico toro de la ganadería andaluza 
de Ibarra con el fin de cruzarlo con sus 
vacas, habiendo dado un gran resultado la 
mezcla de sangre, pues hay superiores novi-
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líos que se lidiarán en la próxima tempo-
rada de los que se espera gran resul-
tado. 
Fallecidos en poco tiempo los esposos de 
las hijas de don Vicente Martínez, pasó la 
vacada á posesión de los hijos de dichos 
señores, los cuales tienen tanto interés y 
celo por sus toros como los tuvieron sus 
antecesores. 
Se anuncia la ganadería con la denomina-
ción de Hijos de don Vicente Martínez. 
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Ganadería de Doña Prudencia Bañuelos 
(de Colmenar Viejo) 
Divisa azul turquí 
Esta vacada es hoy la más antigua (pues 
de la de Valdés no se lidian toros ya) y sin 
embargo, se lidian sus toros después que los 
de otras más modernas; fué fundada en el 
año de 1660, por don José Rodriguez, rico 
labrador de Colmenar Viejo, con toros y 
vacas de su propiedad; al poco de fundarla 
falleció dicho señor, pasando á su hijo don 
Pedro, y de éste á la de su hijo don Manuel 
(clérigo y muy aficionado á toros) el cual 
puso todos sus cuidados en fomentar el 
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crédito de su ganadería, hasta el punto de 
conseguirlo, tanto que en 1776 pasaba por 
una de las mejores ganaderías bravas, no 
sólo de Colmenar, sino de España. 
En la plaza antigua de Madrid, se lidiaban 
con mucha frecuencia (prueba de que gus-
taban á público y toreros), entonces ponía á 
sus toros el cura Rodríguez divisa en-
carnada. 
En 1784 falleció dicho señor y se dividió 
la ganadería en dos partes, una pasóá doña 
Manuela Rodríguez (casada con don Juan 
Bañuelos) y la otra á doña María Rodríguez 
(casada con don Pedro Laso) ambas señoras 
sobrinas de él. La parte de doña Manuela se 
hizo á nombre de su esposo, don Juan Ba-
ñuelos Fonseca, el año de 1786, éste señor 
aumentó el crédito de la vacada, gozando de 
buen nombre hasta su fallecimiento, ocurri-
do en 1813, pasando á su hijo don Manuel 
Bañuelos Rodríguez á cuyo nombre se l i -
diaron en Madrid por vez primera el 27 de 
Julio de 1813, éste nuevo dueño para mejo-
3« 
rar la casta, adquirió vacas y toros de Gra-
nátiila, don Manuel Salisia y don Juan Do-
mínguez Ortíz, no consiguiendo su proposito 
por lo que se deshizo de las crias proceden-
tes de este cruce; muerto don Manuel pasó 
á su ¿lijo don Pablo, y de este señor á los 
suyos doña Prudencia, don Julián y don 
Manuel, los cuales, la dividieron en tres par-
fes; los dos primeros hermanos, no tardaron 
en desahacerse de la parte que les corres-
pondió y don Manuel echó á sus vacas 
unos toros comprados á don Dámaso de la 
Morena con el fin de que las crías adquirie-
ran más alzada, pues eran algo chicos sus 
toros y con éste cruce consiguió lo que se 
propuso; en 1897 cedió don Manuel, la ga-
nadería, á su hermana doña Prudencia y 
esta señora, tiene al frente de ella á sus hijos 
los que son buenos aficionados é inteligen-
tes en la cría de reses bravas. 
Muchos son los toros de esta ganadería, 
que se pudieran citar como modelo de bra-
vura, sobre todo en los últimos cincuenta 
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años, pero los que más celebridad alcanza-
ron por otras causas, fueron los siguientes: 
Pantalones lidiado en Madrid el 29 de 
Abril de 1855 en séptimo lugar; al tocar á 
banderillas se echaron al ruedo los diestros 
Antonio F. Oliva y El Cabo (que presenciaba 
la corrida) y pidieron permiso para bande-
rillear y una vez logrado se fué Oliva al loro 
clavándole un par y saliendo cogido por la 
ingle derecha, sufrió tal cornada que falleció 
al día siguiente. 
González Mora mató este toro. 
Liebro (?) luchó en la plaza de Madrid, el 
año de 1865 con el elefante Pizarro, acome-
tiéndole siete veces haciéndole huir. 
Señorito fué el primero que mató en Ma-
drid Salvador Sánchez (Frascuelo) el día de 
su alternativa, 27 de Octubre de 1867. 
Cervato al ser encerrado en los corrales 
de la plaza de Madrid, el 8 de Abril de 1868 
se escapó internándose en la población, 
donde mató á un individuo é hirió á otros 
4° 
Los toros de esta vacada, como todos los 
de Colmenar, son algo bastotes pero finos de 
cuerna, su pelo suele ser el retinto más ó 
menos obscuro, el castaño y muy pocos 
negros. 
Se han lidiado en las principales plazas 
(sobre todo en Madrid) y los toreros los 
miran con algo de precaución. 
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Ganadería de los herederos de D. Félix 
Gómez (de Colmenar Viejo) 
Divisa azul turquí v blanca 
Esta vacada una de las de más renombre 
de las llamadas de la tierra, fué fundada el 
año 1829 por don Elias Gómez, rico labrador 
de Colmenar con toros y vacas de la antigua 
ganadería de don José López Brueño y al-
gunas vacas de don Manuel Salcedo y don 
Galo Haro, todos vecinos de Colmenar. 
Como las reses adquiridas eran de buena 
casta y don Elias tenía mucha afición se 
esmeró en las tientas délas crias, y al estre-
narse su ganadería en Madrid, vió con satis-
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facción que no habían sido inútiles sus 
esfuerzos, puesto que sus toros salieron muy 
bravos, tanto que á los diez años de funda-
da la ganadería, tenían gran fama entre la 
añción por haber competido en distintas 
ocasiones con toros de las mejores castas 
andaluzas y haberlos vencido, por cuya 
causa llegaron á pagarse los toros de don 
Elias, al mismo precio que los de Veragua, 
que eran los que se pagaban más caros 
á 4.500 reales; durante el tiempo que don 
Elias poseyó la ganadería por él fundada, 
se lidiaron magníficas corridas en Madrid, 
Valencia, Bilbao, Burgos, San Sebastián y 
otras importantes plazas. 
Por fallecimiento de don Elias pasó la 
ganadería á poder de sus hijos, don Félix y 
doña Alfonsa, dividiéndose en dos mitades 
al ocurrir el fallecimiento de doña Alfonsa 
una para don Félix y la otra para los hijos 
de la difunta, los cuales no tardaron en 
deshacerse de la parte que les correspon-
diera. 
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Don Félix siguiendo los derroteros de su 
padre, puso gran celo en el cuidado de sus 
toros aumentando si cabe, la fama de su 
ganadería, tanto que doña Antonia Breñosa 
vecina de Córdoba pensó hacerse propieta-
ria de una ganadería brava, y sabiendo lo A f"-" 
que valían los toros de Gómez, se dirigió á 
este señor y le compró á buen precio unas 
cuantas vacas á las que mezcló toros deV 
v 
Núñez de Prado, con gran resultado, fundan- % 
j 
do en esta forma la ganadería que más tarde 
vendió al señor Barrionuevo (hoy propiedad 
del señor Campos López, vecino de Sevilla). 
A la muerte de don Félix ocurrida en Ma-
drid el diez de Junio de 1894, pasó á sus 
hijos don Félix Gómez Pombo y doña Tr i -
nidad; don Félix también ha fallecido en 
Colmenar en Marzo de 1904, pasando enton-
ces la ganadería á poder de don Antonio 
García y hermanos, que son excelentes afi-
cionados. 
Los toros de esta ganadería, son segura-
mente los de más alzada y kilos, que salen 
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á las plazas, esto unido á que son muy cor-
nalones, hace que los modernos matado-
res no los quieran lidiar, razón por lo que 
no se corren tantos toros como debieran 
porque no hay que olvidar, que son de casta 
bravísima y que á pesar de contar con mu-
chos años de vida esta vacada, nunca han 
originado sus toros cogidas de muerte y en 
esto es en lo que debieran fijarse los niños 
de hoy día, que presumen de matadores de 
toros. 
Los pelos más generales de estos toros 
son el colorado y el retinto. 
Entre los muchos toros que son dignos 
de figurar en la galería de toros célebres, 
voy á citar los siguientes: 
Cartero lidiado en Madrid el 23 de Ju-
nio de 1844, tomó doce varas matando once 
caballos. 
Zalamero se lidió en competencia (en Ma-
drid el 24 de Junio de 1850) con toros de don 
Gaspar Muñoz, don Julián Fuentes, don 
Manuel Aleas, don Manuel de la Torre y 
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Raurí, y Condesa de Salvatierra y para cali-
ficarlo como el mejor por un jurado nom-
brado al efecto; esta corrida fué lidiada por 
las cuadrillas del Salamanquino, Chiclane-
ro y Cayetano Sanz. 
Ojinegro se lidió en Madrid el 30 de Ma-
yo de 1875, saltó la barrera por la puerta de 
caballos y encontrando abierta la puerta de 
caballerizas entró dando infinidad de sustos, 
muriendo de uno de ellos una aguadora á 
la que había volteado, vuelto á la plaza cum-
plió como bravo. 
Salado en Zaragoza el 19 de Mayo de 1887 
saltó al tendido con gran facilidad dando 
muchos revolcones y siendo muerto en él 
por Almendro y Pastor Díaz. 
Estrellaito en San Sebastián el año 1889 
se lidió y fué superiorísimo. 
P res id ía lo en Almagro el año 1871 fué 
tan bravo que le tocaron la música al ser 
arrastrado, siendo ovacionado el ganadero. 
Garitero,IWáiñáo en Madrid el 17 de Ma-
yó de 1897, fué un toro (según antiguos afi-
cionados) de los más grandes que se han 
corrido en plazas, siendo además bravísimo 
en los tres tercios, tomando diez varas y 
matando seis caballos, fué estoqueado por 
Guerrita de una manera notable; la corrida 
donde se lidió este toro fué toda muy bue-
na (la mejor del año). 
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Ganadería de D. Manuel Garoía Puente 
y López e hijo (antes Aleas) 
Divisa encarnada v caña 
Fué fundada en 1775 por don Manuel 
Aleas, con vacas manchegas y toros de Col-
menar, en 1787 tenía ya cartel la ganadería 
de Aleas en Madrid y sus toros eran del 
agrado de los aficionados. 
Desde primeros de siglo hasta el año 
de 1840, mezcló el señor Aleas, sus vacas con 
reses de don Juan Crisóstomo Martínez (ve-
cino de Toledo), de don Juan Domínguez 
Ortíz (de Sevilla), don Diego Muñoz Pereiro 
(de origen gijón) y de don Manuel Gaviria 
5o 
(de Madrid) famosos ganaderos todos por 
aquella época. 
Con tales cruces es de suponer, que las 
crias fueran excelentes, pero el señor Aleas 
no conforme con ello, hacía todos los años 
tientas escrupulosas, desechando gran nú-
mero de becerros, y el resultado fué el colo-
carse en primera fila entre los ganaderos, 
no sólo de Colmenar, sino del resto de 
España. 
Por fallecimiento del señor Aleas, ocurri-
do el 13 de Junio de 1850, heredó la vacada 
su hija, casada con don Manuel García 
Puente y López, excelente y entusiasta afi-
cionado á la cría de reses bravas, el cual 
á fuerza de constancia y afición colocó 
la ganadería á más altura de la en que 
ya estaba. 
Al morir su esposa, dividió la ganadería 
en dos mitades, una para él y su hijo don 
Francisco, y la otra entre sus hijas doña 
Carmen, doña Antonia y doña Manuela, la 
parte de estas señoras se lidiaron á nom-
5i 
bre de doña Carmen García Gómez y her-
manas, hijas de Puente y López (antes 
Aleas). ». • 
Los toros de esta ganadería, gozan hoy 
mismo de gran fama, pues se han dado co-
rridas completas en algunas plazas, que 
á pesar de hacer bastantes años las recuer-
dan los aficionados, entre otras citaré la co-
rrida en Murcia el año 1872 en que los seis 
toros mataron veintiséis caballos, .en San 
Sebastián, Barcelona, Castellón^ Ciudad 
Real, Utiel y Santander, se han corrido to-
ros que mataron más de veinte caballos 
(entre los seis). 
Los toros de Aleas son grandes y finos de 
lámina, de pelo colorado ó retinto y no han 
originado ninguna cogida seguida de muer-
te, y como todos los toros de la ,tierra no 
los quieren los toreros de ahora. 
Pastan en las hermosas dehesas, que en 
término de Colmenar, poseen sus dueños, 
llamados los Quemadillos, Navalapuente, y 
El Grajal. 
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Entre los toros célebres, voy á citar unos 
pocos. 
Brocho, que en Madrid el 9 de Septiembre 
de 1849, le fué perdonada la vida por estro-
pear todos los perros de presa que le 
echaron. 
Regalón, en Madrid el día 30 de Octubre 
de 1850, tomó veintiséis varas, mandó á la 
enfermería á los picadores El Pelón y Mu-
ñoz, matando diez caballos; el ganadero que 
presenciaba la corrida fué ovacionado. 
Redondo, se corrió en la inauguración de 
la plaza de Vitoria, el año de 1852, mató sie-
te caballos y al ir á estoquearlo El Lavi le 
hirió de gravedad en un muslo. 
Gitano, se corrió en Madrid el 20 de Sep-
tiembre de 1857, tomó veintisiete varas de 
los mejores picadores de entonces (fué el 
toro que tomó más varas aquel año). 
Larguito, lidiado en Valencia el año 1860, 
fué calificado como el mejor lidiado en 
aquella plaza, la cabeza de este toro la con-
serva el ganadero. 
Precioso, en Madrid el 25 de Octubre del 
año de 1865, tomó dieciseis varas matan-
do seis caballos. 
Limonero, se escapó del encierro al ser 
conducido á la plaza madrileña el 11 de Oc-
tubre de 1870, internándose en la población 
donde causó muchos sustos y daños. 
Bonito, en Murcia el seis de Agosto 
de 1875, tomó once varas, dió once caídas y 
mató once caballos. 
Milagroso, se corrió en Madrid en la co-
rrida regia del 26 de Enero de 1878, arreme-
tió contra los alabarderos que había debajo 
del palco real, haciéndoles retroceder á pesar 
de defenderse estos con las alabardas de 
las que se rompieron en su cuerpo algunas y 
si no colea al toro, Felipe García, lo pasan 
mal: la cabeza de este toro la conservan en 
el cuerpo de guardia del cuartel de alabar-
deros. 
Colegial, en Oviedo en 1895, tomó doce 
varas por seis caballos. 
Veleto, en Santander el 25 de Julio de 1894, 
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tomó once varas, matando seis caballos, fué 
el mejor toro del año. 
Papelero, lidiado en una novillada en Ma-
drid, el 29 de Agosto de 1895, fué bravo y lo 
mató Padilla superiormente á pesar de su 
enorme tamaño, saliendo cogido y volteado 
á gran altura, este novillo fué desechado 
por grande en Valladolid y Madrid, y nin-
gún matador de toros se atrevió con él, por 
lo que se lidió con cerca de ocho años en la 
novillada citada. 
Barquillero, en Madrid, el día 3 de Mayo 
de 1896, fué tan bravísimo que el público 
ovacionó al ganadero. 
Carpintero, lidiado en Santander en 1896, 
en la dehesa se mostraba manso, tanto que 
los vaqueros le daban de comer en la mano, 
pero al ser lidiado se mostró bravísimo, 
matando en un momento seis caballos y el 
ganadero que presenciaba la corrida escu-
chó una entusiasta y calurosa ovación. 
Ranchero,QXI San Sebastián,elañode 1883, 
tomó dieciseis varas y al cambiar á ban-
®7 
derillas se armáuil gran escándalo y á pesar 
de tener el toro un par de banderillas pues-
to, tuvieron que salir de nuevo los picadores, 
poniéndole tres varas más, matando ocho 
caballos. 
Corredor, en la misma plaza y al año si-
guiente, tomó catorce varas y despachó cin-
co caballos, esta corrida fué superior pues 
entre los seis toros mataron veintitrés 
caballos. 
Veleto, en Barcelona el 3 de Mayo de 1883, 
tomó dieciocho varas por seis caballos, 
cogió al Torerito y Juan Molina sin graves 
consecuencias; toda la corrida en que se 
lidió este toro fué superior pues entre los 
seis toros mataron diecinueve caballos. 
En Abril de 1904 han adquirido esta va-
cada los señores don Manuel y don José 
García Aleas notables aficionados, de los 
que esperamos mucho todos los defensores 
del toreo. 
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Ganadería de la Vda. de D. Carlos López 
Navarro (vecina del Colmenar Viejo) 
Divisa encarnada v amarilla 
Esta ganadería fué formada por el Mar-
qués de la Conquista (vecino de Trujillo) el 
año 1848 con vacas de D. Elias Gómez y don 
Juan José Fuentes y toros de Aleas, lidián-
dose á nombre del Marqués, en Madrid el 
26 de Septiembre 1853; poco antes de esta 
fecha, había adquirido el Marqués toda la 
ganadería de la Condesa de Salvatierra de 
pura casta gijona. 
Por tener que atender á otros negocios 
se deshizo de la ganadería, vendiendo parte 
á D. Juan Manuel Fernández (de Trujillo) 
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y parte al matador de toros Cuchares, el 
cual al poco como no pudiera atender á la 
ganadería lonecesario por asuntos de su pro-
fesión, admitió como socio á D. Santiago 
Martínez, lidiándose los toros á nombre de 
ambos en Madrid el 5 de Mayo de 1861, al 
año siguiente mezcló Cuchares algunas va-
cas con un toro andaluz de Andrade, al cual 
le habían perdonado la vida por bravo en la 
plaza de Málaga, por lo que casi todos los 
toros negros proceden de este cruce; en el 
año 1863, vendió toda la ganadería Cuchares 
á D. Mauricio Rosendo (de Colmenar) el 
que la poseyó hasta 1868, en que la compró 
D. Carlos López Navarro (de la misma ve-
cindad), lidiándose con buen resultado en 
las principales plazas de España. En 1885 
por fallecimiento de D. Carlos, pasa á ser 
propiedad de su viuda, la que es su actual 
poseedora y tiene al frente de ella á sus 
yernos D. Antonio Salcedo y D. Juan Ramos 
Aguilar entendidos como el que más, en la 
crianza de reses bravas. 
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Lídianse buen número de corridas to-
dos los años sobre todo en Madrid y plazas 
del litoral Cantábrico, donde gustan mucho, 
y eso que los toreros siempre han mirado 
con prevención estos toros, los cuales no 
tienen"!más que son grandes y con muchos 
cuernos, pero bravos. Esta ganadería cuenta 
con unas 400 cabezas de ganado y pastan 
en feracísimas dehesas en términos de Col-
menar Viejo. Entre los muchos toros nota-
bles que recuerdo de esta vacada figuran: 
Herbolario, que al lidiarse en la plaza de 
Vitoria el 2 de Agosto de 1885, saltó al ten-
dido causando muchas desgracias y sustos, 
consiguiendo salir á la población donde fué 
muerto á tiros por la guardia civil. 
Confitero, lidiado en Falencia, tomó gran 
número de "varas matando 6 caballos, en 
una arrancada cogió á Frascuelo, echán-
dole á un tendido, ^muelero, lidiado en 
Valladolid en 1875, tomó 16 varas, dió 10 
caídas y mató 7 caballos, siendo muy noble 
en los otros tercios. Listón, en San Sebas-
6i 
lián el 15 de Agosto de 1893, tomó 13 varas, 
dió 11 caídas y mató 7 caballos, al darle 
muerte Guerrita, hizo tan superior faena, 
que le valió una de las mayores ovaciones 
que ha escuchado el famoso cordobés, y 
para recordar la bravura y nobleza de Lis-
tón, Guerra mandó corlar la cabeza y dise-
carla, la que conserva en su despacho de 
Córdoba. 
Una de las mejores corridas dadas por 
esta ganadería, fué la lidiada en Barcelona 
el año 1882, que fué lidiada por las cuadri-
llas de Lagartijo y Manuel Molina; dejando 
gratos recuerdos los toros por bravos. 
Cogidas, han originado bastantes los toros 
de López Navarro, siendo las más impor-
tantes las causadas á Cayetano Sanz, José 
Marcelino y Fernándo Gómez (Gallito); tam-
bién tienen á su cargo una pagina negra 
dichos toros, es la cogida seguida de muer-
te inferida por el novillo Atrevido lidiado 
en Zaragoza en Mayo de 1903, al novel ma-
tador de novillos Ignacio Lara. 
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Otro novillo de esta ganadería llamado 
Cara-sucia, luchó en la plaza de Madrid 
el 2 de Febrero de 1900 con una osa de Si-
beria, una pantera de la India y una leona 
africana, á las que venció gallardamente, 
matando á las dos primeras y dejando mal 
herida á la leona. 
En Febrero de 1905, falleció la Sra. Vda. 
de López Navarro pasando la vacada á poder 
de sus herederos, los cuales la vendieron á 
D. Pablo Torres y D. Paulino Aguado, los 
que hace unos meses vendieron parte á los 
Sres. D. Manuel y D. Mario Herrero Olea 
entusiastas aficionados de Valladolid. 
Estos lidiaron por primera vez á su nom-
bre una corrida en Valladolid, celebra-
da el 9 de Mayo de 1907 y que por cierto re-
sultó muy buena, por lo que fueron muy 
felicitados los nuevos ganaderos, los cuales 
han llevado sus toros á unas magníficas 
dehesas que poseen en término de Rioseco 
y las vacas y becerros los han dejado en 
Miraflores. 
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Ganadería de D. Máximo Hernán Rozalén 
(de Colmenar Viejo) 
Divisa azul celeste 
Fué fundada esta vacada en los últimos 
años del siglo xvm por don Mariano Her-
nán Chavito, lidiándose con gran aceptación 
en la antigua plaza de Madrid, el cual para 
mejorarla adquirió un toro de los famosos 
Gijones y otro de los Arratia, dándole bue-
nos resultados el cruce, corriéndose los toros 
en las principales plazas con gran éxito 
hasta el año 1828 en que por azares de la 
fortuna pasó la ganadería á poder de don 
Juan Sandoval y don Antero Martín ambos 
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vecinos de Chozas de la Sierra, estos seño-
res en vez de mejorar la vacada no hicieron 
caso alguno de ella y si el hijo don Mariano 
Hernán, no se hace cargo de la ganadería 
acaban con ella, pero éste buen aficionado 
empezóáhacernuevas crias con torosyvacas 
de don Francisco Paredes, que gozaba de 
buen nombre por aquella época; á la muer-
te de don Mariano Hernán pasó la ganadería 
á poder de su hijo don Máximo, Su actual 
dueño, lidiándose á su nombre por primera 
vez en Madrid el 16 de Octubre de 1887, es-
toqueando los seis toros lidiados (que die-
ron buen resultado) Frascuelo, Mazzantini 
y El Marinero, desde cuya fecha data su 
antigüedad. 
Entre los toros célebres de esta ganadería 
son dignos de mención los siguientes: 
Coleto, lidiado en Palma de Mallorca el 
año de 1865, tomó veintidós varas matando 
doce caballos. 
Soberbio lidiado en la misma plaza el año 
de 1869, tomó veinte varas matando otros 
doce caballos. 
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Tintorero, se lidió en Barcelona el 24 de 
Junio de 1876, tomó dieciocho varas y des-
panzurró seis caballos. 
Otros más se podrían citar lidiados con 
buen éxito en las plazas de Madrid, Santan-
der, Valladolid, San Sebastián, Barcelona, 
Falencia, Hellín, Albacete y otras. 
Los toros de esta vacada, pastan en la de-
hesa de Carrasquilla, término de Colmenar 
Viejo y en la actualidad se compone de unas 
ciento cincuenta cabezas. 
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Ganadería de D. Esíeban Hernández 
Divisa encarnada, celeste y Manca 
Entre los ganaderos de reses bravas de 
la actualidad, debe figurar en primer térmi-
no don Esteban, más que por el resultado 
que dan sus loros por la muchísima afición 
y desinterés que pone en sus crias y tientas, 
pues mientras los demás ganaderos mandan 
á las plazas, todos los machos que nacen en 
sus cerrados y los cobran á precios exor-
bitantes, el señor Hernández no vende nin-
gún toro que no esté probado y que no ten-
ga la edad reglamentaria, ya sea para corrida 
formal ya para novillada, mandando á estas 
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solamente los desechos de cerrado ó sean 
los mogones, los que tienen alguna contra-
rotura, etc., etc.; en cambio manda al ma-
tadero gran cantidad de reses, muchas de 
las cuales en la lidia, darían un resultado 
aceptable, superior al de otras ganaderías 
que se anuncian como famosas. 
De lo anterior se deduce que don Esteban 
tiene la ganadería por afición y sport y no 
por lucro, y como el ser ganadero de toros 
cuesta mucho dinero, á fin de año tiene que 
poner muchos miles de pesetas en vez de 
ganarlas ¡Ojalá le imitaran otros ganaderos 
que pueden mejor que él! 
Ahora pasemos á reseñar el historial de 
la vacada. 
Deseoso don Esteban Hernández de ser 
propietario de una ganadería brava, compró 
en 1890 á don Alejandro Arroyo, doscientas 
veinticinco cabezas de ganado y lidió toros 
de dicho señor, pero á su nombre (y advir-
tiendo la procedencia) en Madrid el 5 de 
Abril de 1891, siendo estoqueados dichos to-
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ros por Mazzantini, Espartero y Guerrita, 
en esta corrida dieron los toros un buen 
resultado tomando cincuenta y una varas y 
matando catorce caballos. 
En 1891 adquirió también la torada de 
don Juan Antonio Mazpule la que se com-
ponía de trescientas treinta y siete cabezas 
entre toros y vacas, no conforme con la ante-
rior compra, consiguió el que le vendieran 
la notable ganadería de la condesa viuda de 
la Patilla, que se componía de ochocientas 
veinticuatro reses. 
En un principio tuvo las tres ganaderías 
separadas, y cuando se lidiaban toros de 
cualquiera de ellas se anunciaba su proce-
dencia; pero esto duró poco tiempo puesto 
que convencido de que los toros que mejor 
resultado daban eran los procedentes del 
Conde la Patilla, se propuso deshacerse de 
los de las otras ganaderías, y al efecto poco 
á poco las fué extinguiendo, no tardando en 
quedarse solo con la ganadería preferida ó 
sea la del Conde la Patilla cuyo historial, es 
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el siguiente y data del siglo^ xvm, siendo 
quien la fundó doña María Antonia Espino-
sa vecina de Arcos de La Frontera, la que 
adquirió reses salamanquinas y andaluzas 
y cuando las crias tuvieron la edad regla-
mentaria, fueron lidiadas en importantes 
plazas y en la de Madrid el 4 de Junio del 
año 1792, dando sus toros un buen re-
sultado. 
Poseyó esta señora la vacada hasta el 
año de 1817 en que se la vendió á don Pedro 
y don Juan Zapata Caro vecinos también de 
Arcos de La Frontera, poseyendo cada uno 
de dichos señores, una mitad y los lidiaban 
á nombre de don Juan ó don Pedro, según 
quien era de los dos; el primero ponía á 
sus toros divisa encarnada y celeste y don 
Pedro, morada y negra. 
Poco tiempo estuvieron separadas las dos 
mitades, puesto que al fallecer los dos her-
manos, los heredó don José Zapata y Bueno 
el cual se desveló tanto en la cría de sus to-
ros, que tuvieron una época que fueron 
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considerados por ios mejores, tales eran 
sus condiciones de lidia, que los más afama-
dos criadores de reses bravas, solicitaban 
con tesón algunos becerros para cruzarlos 
con sus vacas, obteniéndolo únicamente don 
Diego Hidalgo Barquero. 
Poseyó don José Zapata su magnífica to-
rada hasta el año 1858 que falleció; sus he-
rederos poco aficionados vendieron en segui-
da la ganadería á los señores Romero, Gua-
rro y Bornio, los cuales ocupados en otros 
negocios abandonaron el crédito de sus to-
ros por lo que bajó mucho la fama que te-
nían, pero el año 1862 se disolvió la Socie-
dad, quedándose como único dueño, don V i -
cente Romero y García, vecino de Jerez de 
la Frontera, á donde trasladó la vacada y la 
mejoró cuanto pudo, tanto que mientras la 
poseyó se perdonaron la vida á muchos de 
sus toros por su indomable bravura, entre 
ellos un becerro de tres años llamado Liber-
tado el cual en la plaza de Jerez el 22 de 
Diciembre de 1864 tomó treinta y seis varas 
v mató seis caballos. 
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A nombre de don Vicente Romero se l i -
diaron por primera vez en Madrid el 25 de 
Abril de 1869, luciendo divisa encarnada y 
azul celeste. 
En 1876, compró esta famosa vacada el 
buen aficionado señor Conde de la Patilla 
el cual trasladó todas las reses, desde la pro-
vincia de Cádiz á la de Zamora, en término 
de Benavente, donde estuvieron pastando 
hasta el año 1887, en que las trasladó á la 
provincia de Madrid. 
La primera vez que se lidiaron los toros 
á nombre del Conde la Patilla, fué en la 
plaza madrileña el 8 de Julio de 1883, sacan-
do los toros divisa encarnada, celeste y 
blanca, por lo que la antigüedad de la gana-
dería nace en aquella fecha, estoqueando la 
corrida, Gordito, Currito y Gallo. 
Al reseñar esta corrida el revistero que 
firmaba con el seudónimo de Alegrías en el 
periódico La Lidia; decía: «Los toros han 
cumplido más de lo que la afición esperaba; 
buenos mozos y de gran cabeza, han derra-
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mado el pánico, entre la gente de á caballo, 
que á duras penas se querían acercar; el 
segundo fué un soberbio animal, no volvien-
do jamás la cara frente al castigo y desa-
fiando en su sitio. 
Y terminaba diciendo. ¡Cuide el señor 
Conde su ganadería, que buenas corridas 
nospuede proporcionar recordándonosaque-
llos toros de don Vicente Romero, que tanto 
lustre dieron á progenitores de su vacada». 
Bastantes veces más se lidiaron estos to-
ros en'*Madrid, hasta el 14 de Junio de 1873 
en que falleció el Conde, y su viuda enajenó 
la ganadería á don Esteban Hernández y 
Martínez su actual poseedor, huelga decir 
otra vez los cuidados que éste señor pone 
para que sus toros sostengan la fama que 
merecen por su origen. 
Cuando poseía esta vacada don Vicente 
Romero y García, se lidiaban toros tan no-
tables como Cochinito, que en Jerez tomó 
veinte varas y mató ocho caballos, el 24 de 
Junio de 1856. 
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Cantarero, el 26 de Julio de 1871 en el 
Puerto Santa María se lidió en competencia 
con toros de Miura, tomó treinta y dos va-
ras, mató nueve caballos y mal hirió otros 
quince, excusado es decir que ganó la par-
tida y se le perdonó la vida. 
En tiempos del Conde la Patilla entre 
los muchos toros notables que se lidiaron 
citaré los siguientes: 
//uracá/i, jugado en Barcelona el 24 de 
Septiembre de 1883, tomó gran número de 
varas y mató nueve caballos, mandó á la 
enfermería al picador Paco Calderón y al 
puntillero Isidoro Buendía, á más en los 
corrales dió tan terrible cornada á un vaque-
ro que le causó la muerte. 
Malospelos, en Orihuela el 16 de Agosto 
de 1883, ocasionó á Guerrita que entonces 
era banderillero, la fractura del brazo iz-
quierdo, 
En la misma corrida se lidió Cerrajero, 
que tomó doce varas y mató ocho pencos. 
Aceituno, se lidió en Utiel el 12 de Sep-
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tiembre de 1883, en diecisiete varas tum-
bó á los picadores diez veces y les mató 
ocho caballos. 
Zapatero, en Vitoria el 6 de Agosto de 1884 
en quince varas mató nueve caballos. 
Poseyendo la ganadería don Esteban, la 
dieron celebridad y resonancia los toros 
Enamorado, el cual en Alicante el 11 de 
Agosto de 1895, se mostró bravísimo y los 
otros cinco toros que se lidiaron con él no 
le fueron en zaga, tanto que fué la mejor 
corrida del año en lo referente á los toros. 
Moñocano, lidiado en Valencia el 27 de 
Julio de 1896, fué tan bravo y noble que al 
arrastrarlo, el público le aplaudió por sus 
grandes condiciones de lidia, fué banderi-
lleado y estoqueado de una manera magis-
tral por el célebre Guerrita. 
Noteveas, lidiado en Madrid en la novi-
llada celebrada el 1.° de Septiembre de 1899 
(en la que toreaban en competencia las 
cuadrillas cordobesas, capitaneadas por Ma-
chaquito y Lagartijo chico en contra de los 
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sevillanos Algabeño-chico y Gallito); tomó 
con gran coraje siete varas dió seis caídas 
y mató otros tantos caballos, al tocar á ban-
derillas el público ovacionó al ganadero que 
presenciaba la corrida, al que brindó la 
muerte de dicho novillo, el espada Lagartijo-
chico el cual lo mató de tan superior esto-
cada, que al arrastrar tan bravo animal se 
dió el raro caso de una misma ovación, re-
compensando el trabajo del espada y la bra-
vura del toro. 
CartuLino, otro notable novillo lidiado en 
Valencia el 22 de Abril de 1900 que en nueve 
varas mató siete caballos y si los picadores 
no le hubieran dejado en el morrillo dos tro-
zos de vara mata todos los caballos de la 
cuadra, así y todo llegó bravo y noble á 
banderillas las que le fueron puestas por 
los espadas Machaquito y Lagartijo, le esto-
queó el primer espada de una manera no-
table, siendo ovacionado cuando le arrastra-
ban y disecada su cabeza. 
Muchos más podría citar pero sería una 
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lista interminable, concretándome á decir 
que las mejores corridas celebradas en los 
años 1903 y 1905 fueron de don Esteban 
Hernández y si se hubieran lidiado con 
buenos toreros serían inmemorables éstas. 
Los toros de esta vacada no tienen cruce 
de otras castas y los pelos más generales 
son los sardos, los castaños y cárdenos, á 
más son grandes y de muchos pitones, cosa 
por lo que muchos toreros no los quferen 
lidiar. . 
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Ganadería de D. Víctor Biencinto 
(üecino de Madrid) 
(Divisa encarnada) 
La ganadería de D. Víctor, fué fundada 
en 1869 por D. Luis González y Serra, Mar-
qués de Salas con vacas procedentes de 
Bañuelos y un toro de Miura, con tan bue-
nos principios y el esmero que pusieron 
en las crias el Sr. Marqués y su adminis-
trador, se fué formando poco á poco una 
regular ganadería brava, tanto que en 1875 
se jugaron en Madrid el 4 de Junio, dando 
buen resultado como ya lo habían dado en 
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otras plazas, donde sé lidiaron el año an-
terior. 
Tan abundantes eran las crias que cuan-
do se fundó la vacada, sólo se contaba con 
21 vacas y un toro y en el año 1882, tenía 
352 cabezas entre vacas, toros y becerros; 
en esta época murió el Sr. Marqués y sus 
toros, se siguieron jugando á nombre de la 
testamentaria, hasta el año 1886, en que el 
matador de toros Felipe García, compró la 
mayor parte-de esta ganadería, la que tras-
pasó al presbítero D. Agustín Solís vecino 
de Trujillo; el cual trasladó los toros desde 
las vegas del Jarama á unas dehesas que 
tenía en el término de su pueblo. 
Para mejorar la ganadería, compró un 
semental á D. Antonio Miura dándole buen 
resultado el cruce teniendo la vacada en su 
poder hasta el año 1892, en que se la ven-
dió á D. José Navarro-, el cual estaba en 
sociedad con los hijos de D. Victorio Fer-
nández, adquiriendo todos los derechos de 
antigüedad y divisa. 
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Estos señores trasladaron las reses á la 
vega de Sacedón (provincia de Madrid) l i -
diándose á nombre de dichos Sres. en Ma-
drid el 20 de Mayo de 1894, dando un buen 
resultado y siendo estoqueados por Espar-
tero, Guerrita y Fuentes. 
En 1896 adquirió esta vacada el buen 
aficionado D. Víctor Biencinto, el cual ha 
puesto empeño en reverdecer los laureles 
conquistados por el Marqués de Salas. 
Estos toros se han corrido en importantes 
plazas, habiendo muchos notabilísimos, 
siendo los más célebres por distintas cau-
sas los siguientes: 
Parrao, fué el primero de la ganadería 
que pisó el suelo madrileño, el día que se 
estrenó la ganadería, 4 de Julio de 1875. 
Confitero, se lidió en Madrid el 29 de Oc-
tubre de 1876; tomó con gran bravura 16 
varas, matando 6 caballos. 
Bolero, en Madrid el 24 de Junio de 1877, 
cogió á Manuel Hermosilla y á Cara-ancha, 
á éste gravemente. 
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Tocinero, lidiado el 31 de Septiembre del 
año 1879. Al poner un par de banderillas al 
quiebro Juan Ruiz (Lagartija), sale cogido 
resultando con una grave cornada en el 
pecho. 
Guareno en Madrid el 10 de Octubre del 
año 1880, tomó 10 varas, matando 8 ca-
ballos. 
Carita, este toro se hizo muy popular por 
haber matado en la ganadería, 4 toros, 2 
becerros y una vaca, á los vecinos de los 
pueblos de alrededor de la dehesa donde 
pastaba, los tenía alarmados con sus fre-
cuentes visitas, se intentó inútilmente en-
cajonarlo tres veces, se le trajo por fin á 
los corrales de Madrid y fué suspendida la 
corrida dos veces, lidiándose por fin en 
Aranjuez el 20 de Mayo de 1881, siendo es-
toqueado por Angel Pastor. 
Cabezudo, lidiado en Madrid en una no-
villada el 12 de Diciembre de 1880, tomó 
con gran bravura 14 varas, matando 5 ca-
ballos. 
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Mariposa, en Madrid el 10 de Julio de 
1882, tomó 8 varas por 6 caballos. 
Jaquetón, lidiado en Madrid el 24 de 
Abril de 1887 con sin igual bravura, tomó 9 
varas, destrozando 7 caballos, reventándose 
de tanto bregar, por lo que salieron los ca-
bestros, á los que no pudo seguir, teniendo 
que descabellarlo Gurrito; al ser arrastrado 
tan bravo animal, el público le ovacionó; 
un distinguido escritor, ha dicho ser este 
toro el mejor de los lidiados en la plaza 
madrileña, por su fenomenal é incompa-
rable bravura, la corrida en que se lidió 
este toro, fué toda superior, pues entre 
los 6 toros tomaron 48 varas, por 20 caba-
llos. 
Cominero, lidiado en Ciudad-Real el 16 
de Agosto de 1891, fué superior en toda la 
lidia, tomó 12 varas y mató 6 caballos, sos-
teniéndose bravo y noble en banderillas y 
muerte. 
Bragadito, lidiado en Murcia el 7 de Sep-
tiembre de 1893, al estoquearlo Guerrita 
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sufrió una cogida en la cara de alguna 
gravedad. 
Llorón, lidiado en Madrid el 29 de Junio 
de 1897, al salir del toril y sin tomar carre-
ra, saltó por frente al tendido número 1 con 
tanta elevación, que metió la cabeza y ma-
nos en el tendido y al no haberle dado con 
un bastón un espectador, se hubiera colado 
en el público, sin embargo, dió un gran 
susto; en la lidia se mostró bravísimo, ma-
tando 4 caballos y siendo estoqueado por 
Quinito. 
Los toros de esta vacada son de bastante 
alzada, cárdenos y negros y algunos retin-
tos y colorados. No han originado ninguna 
cogida de muerte. 
D. Victor compró en 1900 la ganadería 
que en Trujillo tenía D. Jacinto Trespala-
cios y aun conserva sus toros separados de 
los de Salas. 
En 1906 murió D. Víctor vendiendo la 
vacada á tratantes de carnes, los cuales las 
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siguen lidiando unas veces á nombre del 
Marqués de Salas y otras á nombre de don 
Víctor Biencinto. 
¡Lástima de ganadería! 
Ganadería de D. Tiburcio Arroyo 
(de Madrid) 
(Divisa encarnada v Caña) 
En 1871 el buen aficionado de Fuente el 
Sar de Jarama, don José Gómez Padín qui-
so hacerse ganadero de toros y al efécto 
compró bastantes reses á don Mariano Peña 
{vecino de Guadalix de la Sierra) y con ellas 
formó lo que deseaba, lidiando sus toros en 
Madrid por vez primera en la novillada ce-
lebrada el 8 de Septiembre de 1881, con muy 
buen resultado, por lo que se volvieron á 
correr en distintas ocasiones en plazas de 
Castilla, se lidiaban en corridas formales, 
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siendo superiores las jugadas en Segovia 
el 29 de Junio y 25 de Agosto de 1883, y otras 
en Guadalajara, Alicante y Aranjuez, por lo 
que la empresa de Madrid compró una co-
rrida de toros, que se lidió el 4 de Mayo 
en la que estoquearon los espadas Lagartijo, 
Gurrito y Gallito, los cuáles tomaron un 
poco de asco á los toros, por llegar al último 
tercio muy enteros, en esta corrida resulta-
ron heridos el espada Gurrito, los picadores 
Canales y Bartolesi, y el mozo de estoques 
Francisco Rodríguez que se hallaba entre 
barreras. 
Por haber sido fogueado el sexto toro, in-
justamente, el ganadero que presenciaba la 
corrida, pensó deshacerse de su torada y 
con este motivo entró en tratos con don Gre-
gorio Medrano el cual se quedó con ella, 
trasladando sus toros á la provincia de 
Guadalajara, pero este señor en cuanto los 
toros adquiridos le dieron algún disgusto 
(cosa que las mejores ganaderías los propor-
ciona) anunció la venta de la ganadería 
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comprándola don Alejandro Arroyo, buen 
aficionado á cuyo nombre se han lidiado en 
importantes plazas. 
Los toros notables de esta vacada fueron 
en tiempo del señor Gómez: 
Sere/?o, lidiado en Alcalá de Henares el 
día del Corpus de 1880, cogió al banderille-
ro José Ardura, infiriéndole dos cornadas 
en el muslo derecho y espalda. 
Cantarero, fué el primero de esta ganade-
ría que se lidió en Madrid, en la novillada 
del 8 de Septiembre de 1881, fué muy bravo 
matando cuatro caballos, siendo estoqueado 
por Joseíto. 
Lechuguino, en Madrid, el 7 de Enero 
de 1883, con tres años nada más, tomó dieci-
ocho varas, matando tres caballos, cogió al 
banderillero El Mestizo y no pudo matarlo 
el espada encargado (que era el mulato 
Mesí), por lo que volvió vivo al corral. 
Habanero, en Segovia el 29 de Junio 
de 1883, fué muy bravo, matando cinco ca-
ballos en nueve varas. 
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Avellano, l idiaLáo en la misma plaza, el 
día 25 de Julio de 1883, fué tan bravo y 
noble en los tres tercios, que al estoquearle 
José Machio usó un pañuelo, en vez de 
muleta, dándole una gran estocada citando 
á recibir. 
Un novillo de esta vacada lidiado en Ma-
drid el 15 de Agosto de 1896, causó la muer-
te al banderillero Miguel Cardenal (Verdu-
ras), el cual era la primera vez que toreaba 
en Madrid. 
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Ganadería de D. Miguel Torres Sanz 
(de Colnienar Viejo) 
(Diuisa azul v grana) 
Cuando don Anlero López pensó en des-
hacerse de su ganadería, le salieron dos 
compradores, uno don Donato Palomino y 
el otro, don Miguel, el cual le compró la 
mayor parte de la torada el año de 1872, la 
que aumentó á los diez años con veinte 
vacas de don Juan A. Carrasco, y en 1892, 
cruzó sus vacas con toros de Bañuelos, y 
cuando Mazzantini se deshizo de su ganade-
ría, don Pablo Torres, hijo del fundador, le 
compró cuarenta y tres reses, entre vacas y 
toros. 
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La primera vez que se lidiaron los toros 
en Madrid á nombre de don Miguel Torres, 
fué en la décima-novena corrida de abono, 
Octubre de 1881. 
Después se han lidiado en bastantes no-
villadas. 
Esta ganadería por efecto de los muchos 
cruces de que ha sido objeto, tiene toros de 
todos los pelos, y son grandes por lo ge-
neral. 
Entre los toros célebres de esta vacada, 
recuerdo á Carcelero, que en la plaza de 
Alicante en doce varas, mató seis caballos. 
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Ganadería de los herederos de D.a Francisca 
Benito (de Colmenar Viejo) 
Díuisa naranja carmín y caña 
Fué fundada en el año de 1838, por don 
Julián Barrendero (vecino de San Agustín), 
con toros y vacas de Colmenar, lidiando 
toros á su nombre por primera vez, en Ma-
drid, el 26 de Febrero de 1845, en una novi-
llada, y en corrida de toros, el 21 de Junio 
de 1852, siendo estoqueados éstos por Cu-
chares y El Chiclanero. 
Desde entonces, se lidiaron con buen re-
sultado en importantes plazas. 
En 1863, pasó la ganadería á poder de 
don Manuel Granja, lidiándose á su nombre 
en Madrid, el 16 de Julio de 1865 con la di-
visa que hoy llevan, por lo que su antigüe-
dad data de esta fecha, de este señor pasó la 
vacada á don Juan Manuel Martín, el que 
la tuvo poco tiempo, enajenándola á su 
muerte su viuda doña Francisca, la que al 
fallecer, se la dejó á sus hijos; estos seño-
res no han dado toros para las plazas hace 
bastantes años, por lo que creo, se dedican 
á criarlos para capeas y carnes. 
Jaquetón, en la misma plaza, en quince 
puyazos, mató siete caballos. 
Barbero, en Madrid el 25 de Septiembre 
de 1893, tomó trece varas matando seis 
caballos. 
Temeroso, en Segovia el día 24 de Junio 
de 1896, fué muy bravo con los picadores, 
dando en una caída á José Fernández (El 
Largo), una grave cornada. 
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Ganadería de D. Ildefonso Gómez 
(de Colraenar Viejo) 
Divisa amarilla 
• Con reses bravas de diferentes ganaderías 
colmenareñas, fué fundada esta vacada por 
don Casimiro López Puente, en el año 
de 1828; lidiándose por primera vez en Ma-
drid (después de haberse lidiado en impor-
tantes plazas de provincias) el 10 de Octu-
bre de 1836, siendo estoqueados por Roque 
Miranda y José de los Santos; sacaron aque-
lla tarde los toros divisa turquí y verde; al 
fallecimiento de don Casimiro, pasó la ga-
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nadería á su viuda, y de esta señora á su 
sobrino don Antero López (el cual á pesar 
de ser presbítero era muy entendido en 
ganado), mejorándola bastante con el cruce 
que hizo con toros del Marqués de la Con-
quista; en poder de don Antonio estuvo la 
ganadería, vendiéndosela en 1870 á don 
Donato Palomino, vecino de Chozas de la 
Sierra, el cual hizo varios cruces con toros 
y vacas de don Agustín. Salido en Madrid 
sólo se lidiaron d nombre de este señor en 
corridas de novillos, hasta que una triste 
circunstancia hizo muy popular la ganade-
ría; el 15 de Agosto de 1880, se anunció una 
novillada en Madrid, con toros de don Dona-
to Palomino; el primero, y al salir de una 
vara, cogió al banderillero Nicolás Fuentes 
(El Pollo), causándole una gran cornada en 
el pecho, de la que falleció instantáneamen-
te; desde esta época se lidiaron no sólo en 
Madrid, sino en provincias, en corridas 
formales. 
Don Antonio Fernández Heredia, adquirió 
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el 30 de Marzo de 1882, esta ganadería, com-
prando \acas de don Antonio Hernández, á 
las que echó dos magníficos sementales, de 
la ganadería sevillana de los señores Ben-
jumea, dándole buen resultado este cruce, 
y lidiándose á su nombre en Toledo el 15 de 
Septiembre de 1887; al poco tiempo, tomó 
parteen la ganadería el espada LuisMazzan-
tini, no tardando en quedarse por completo 
dueño, el matador de toros, lidiándose á su 
nombre en Madrid el 25 de Octubre de 1890, 
siendo estoqueados los toros por Mazzantini 
y Jarana, que tomó la alternativa; después 
se han lidiado en buenas plazas, tanto de 
España, como de Francia y América, siem-
pre con buen resultado, tanto, que en Bar-
celona, se lidiaron toros de Mazzantini en 
competencia con toros de otras vacadas, 
ganando los toros de don Luis. 
En 1896 y por no poderla atender, vendió 
la ganadería, la parte más importante á don 
Ildefonso Gómez, lidiándose á su nombre en 
Madrid el 11 de Noviembre de 1896, pero 
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este señor la ha abandonado, puesto que, 
sólo se dedica á suministrar ganado para 
las capeas. 
Entre los toros célebres de esta ganadería 
son dignos de mención los siguientes: 
Valenciano, en Madrid el 15 de Agosto 
de 1880, tomó cinco varas y* mató cuatro 
caballos, á la salida de una vara infirió una 
cornada en el pecho que causóla muerte 
al banderillero El Pollo; este toro causó 
gran pavor en el público, pues saltó la ba-
rrera muchas veces, intentando en varias 
penetrar en los tendidos, por lo que el públi-
co pidió por unanimidad fuera retirado á 
los corrales, lo que se hizo obrando con 
buen acuerdo. 
Finito, lidiado en Albacete el 7 de Octu-
bre de 1885, cogió á Luis Mazzantini, infi-
riéndole una extensa cornada en el muslo 
derecho; este mismo toro cogió al bande-
rillero Santos López (Pulguita), causándole 
otra cornada grave en el mismo lado que á 
Mazzantini. 
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Marqués, en Madrid el día 17 de Junio 
de 1881, cogió al picador Miguel García (Mi-
guelito), causándole una grave herida en la 
cabeza. 
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Ganadería de los Sres. Ramírez y fluguas 
(aníes Beríolez, de Guadaííx de la Sierra) 
Divisa azul turquí v blanca 
En 1860, y al dividirse la ganadería de 
don Elias Gómez, una de las partes fué 
adquirida por don Juan Bertolez, el que las 
cruzó con reses de otras vacadas de Colme-
nar, lidiándose á su nombre en algunas im-
portantes plazas con buen resultado, y en 
la plaza madrileña, el 15 de Octubre de 1876, 
día en que tomó la alternativa e) espada 
Felipe García, alternando con Manuel Car-
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mona; en esta corrida Sacaron los toros d i -
visa turquí y amarilla, cambiando de color 
el 7 de Marzo de 1880, en que se volvieron 
á lidiar en Madrid, sacando entonces la di-
visa que hoy llevan, por lo que su antigüe-
dad data de esta fecha. 
En 1883 adquirieron la ganadería los 
señores Ramírez y Auguas, lidiándose por 
primera vez á su nombre el 5 de Agosto 
de 1883, y siendo estoqueados por Joseito y 
Mazzantini. 
Los toros de esta vacada, son de igual 
trapío que el de los toros de Gómez, pero 
más bastos, lo que demuestra, que ninguno 
de sus dueños se han esmerado en la cría, 
por lo que tampoco dan gran resultado en 
en la lidia. 
El primer toro lidiado en Madrid de esta 
ganadería, se llamaba Pescado, y fué tam-
bién el primero que mató como espada de 
cartel Felipe García. 
Varios toros de esta ganadería, han origi-
nado cogidas á varios diestros, entre los que 
io3 
recuerdo á Pepe El Largo, Camisero, Cu-
rrinchi. Ostión, Vázquez y Perdigón, (éste 
se retiró de resultas de la gravísima corna-
da que recibió en Tetuán). 
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Ganadería D. Clemente Zapata 
(üecino de fllfaro, proüincia de Logroño) 
Divisa azul v blanca 
Se fundó esta vacada por el año 1882, con 
vacas y toros de la ganadería navarra de 
Lozano, lidiándose por primera vez en Ta-
razona de Aragón, el 28 de Agosto de 1887, 
desde esta fecha, se vienen lidiando en im-
portantes plazas del N. O. de España, siem-
pre con buen éxito; en Madrid sólo se han 
corrido en novilladas. El pelo y alzada es 
igual que el de su procedencia, ó sean pe-
queños y colorados, más ó menos claros. 
Un toro de esta vacada lidiado en Barce-
io5 
lona el 17 de Mayo de 1888, al entrar á ma-
tarle Frascuelo salió cogido, resultando con 
una extensa cornada en el antebrazo dere-
cho, de la que no se resintió hasta después 
de su retirada del toreo; se llamaba el toro 
causante de la avería, Cariñoso, 
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Ganadería de D. Mariano Arroyo 
(üecino de Toledo) 
Divisa verde v blanca 
Esta vacada fué formada por don Mariano 
Arroyo, con roses salvajes que se criaban 
en los agrestes montes de Toledo, á las que 
cruzó con toros del Marqués de la Fontecilla 
y de don Enrique Salamanca, con muy buen 
resultado, lidiándose los toros en Madrid 
el 18 de Octubre de 1891; después se han 
lidiado en novilladas, y en provincias los 
estoquearon espadas de alternativas. 
Se han corrido algunos toros notables de 
este ganadero, entre ellos Bandejero, que 
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en la plaza de Toledo, mató seis caballos, y 
al ser banderilleado, cogió al Armillita, con 
tal ímpetu, que fué á caer entre los especta-
dores de uno de los tendidos. 
Los toros del señor Arroyo, son bastos 
de tipo, siendo su pelo más general, el colo-
rado, el retinto y algunos berrendos en 
negro. 
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Ganadería de los Sres. García Onoro 
y Compañía, de Madrid 
(Divisa blanca) 
Los toros de Oñoro, proceden de la anti-
gua vacada de Mazpule, pues cuando 'don 
Juan Antonio Mazpule deshizo su ganadería, 
una de las partes fué adquirida por don En-
rique Salamanca, á cuyo nombre se lidiaron 
en Madrid en la corrida de Beneficencia 
de 1886. El año 1892, vendió su ganadería 
á los señores García Oñoro y compañía, á 
cuyo nombre solo se han lidiado en Madrid 
en algunas novilladas, en plazas de segun-
do orden, lidiando estos toros, matadores de 
alternativa. 
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Ganadería de D. Vicente Cortés 
(de Guadalix de la Sierra) 
(Diwisa encarnada ? pajiza) 
Fundó esta ganadería don Atanasio Ro-
dríguez, con reses de Colmenar Viejo, l i -
diándose en Madrid el 27 de Octubre de 1867,; 
desde entonces, se vienen lidiando con buen 
resultado, sobre todo, en las novilladas. En 
Madrid no se han lidiado á nombre de don 
Vicente Cortés, más que en corridas de 
novillos. 
I ID 
Ganadería de D. Isidro y D. Patricio Sanz 
de 5. Agustín de flleuolandas 
Diuisa naranja, carmín v cana 
Con reses de la antigua y acreditada va-
cada de Barrendero, de Colmenar Viejo, 
formaron estos señores hace pocos años, 
una vacada que suele dar algunos toros 
bastante buenos; en Madrid se han lidiado 
varias veces, pero sólo en novilladas; en 
cambio, se han corrido en plazas de bastan-
te importancia, con matadores de alter-
nativa. 
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Ganadería de Andrés García 
(vecino de Soria) 
Divisa encarnada v amarilla 
En los años de 180O á 1810, fundó esta 
ganadería don Pedro Ferrer, avecindado en 
Pino de Ebro, provincia de Zaragoza, con 
reses del país, y toros adquiridos de las 
mejores castas de Colmenar, Navarra y la 
Mancha, saliendo las crías de estos cruces 
muy bravas, por lo que, pronto fueron co-
nocidas de la afición, lidiándose en impor-
tantes plazas, siempre con buen éxito. 
Por fallecimiento de don Pedro, pasó la 
ganadería á su hijo don Luis, y de este se-
I 12 
ñor, á su primogénito don Cipriano; este 
fué de los tres el que más cuidados 
puso en la vacada, lidiándose en su tiempo 
superiores corridas, en plazas tan importan-
tes como son las de Barcelona, Bilbao, Bur-
gos, Santander, Zaragoza y otras del N. E., 
de la península. 
En 1886 adquirió esta ganadería don A n -
drés García, á cuyo nombre se lidiaron en 
algunas plazas de poca importancia, basta 
el punto de ser casi desconocida de la mayor 
parte de los aficionados. 
En Madrid no se han lidiado toros de esta 
casta. 
I I 3 
Ganadería de D. 3uan Antonio Carrasco 
de Miraflores de la Sierra 
Diuisa cana ^  blanca 
En 1875 formó esta vacada don Juan An-
tonio, con reses de Colmenar, lidiándose 
con regular éxito en plazas de segundo 
orden, y en Madrid, se lidió un toro en la 
veinticuatro corrida de abono celebrada 
el 4 de Noviembre de 1880; después se han 
lidiado en novilladas con buen resultado, 
hace ya tiempo que no se lidian toros de 
esta vacada, que unas veces se anuncian á 
nombre de don Juan Antonio Carrasco, y 
otras á la de don Juan González. 
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Los toros son de buen tamaño y de pelo 
retinto ó colorado. 
El primero lidiado en Madrid de esta 
vacada, se llamaba Tendero, y fué muy 
bravo, matando tres caballos. 
r i 5 
Ganadería de D. Francisco Bocos 
(de Monte Mayor, prou. de Valladolid) 
En el primer tercio del siglo xix fué 
fundada esta antigua ganadería por don 
Julián Prescencio, con reses que compró á 
don Braulio Sanz, dueño de una parte de la 
antigua vacada de Valdés; á las reses de 
esta procedencia las mezcló don Julián con 
otras de casta gijona, dándole como era de 
esperar gran resultado este cruce, lidiándose 
en Valladolid, Falencia y otras plazas del 
norte de Castilla, con gran satisfacción de su 
dueño; en Madrid se lidiaron por vez prime-
ra el 18 de Abril de 1842, advirtiendo que 
procedían de Valdés. Al fallecimiento de 
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don Julián, se encargaron de la ganadería 
sus hijos don Mariano y don Millán, pero 
muerto este señor en 1890, se dividió la ga-
nadería en dos mitades, una para don Cons-
tantino, y la otra, para don Mariano Presen-
cio; éste puso á sus toros divisa encarnada 
y amarilla, por lo que perdió su antigüedad, 
y don Constantino siguió con el color blan-
co; pero no llevaba cuatro años en posesión 
de su ganadería (en cuyo tiempo había he-
cho importantes mejoras) cuando falleció, 
pasando entonces esta vacada á ser propie-
dad de su actual dueño don Francisco Bocos. 
En el transcurso de la ganadería se han 
Lidiado toros bastante notables, entre los 
que recuerdo. 
Temeroso, que en la plaza de Santander 
hizo una gran pelea con los picadores, ma-
tando siete caballos. 
Jerezano, en Valladolid el año 1888, fué 
calificado como superior. 
Revoltoso, en Medina del Campo, dejó me-
moria por su bravura. 
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Barquero, en YSiWaáoUá, el 25 de Julio 
de 1896, cogió al espada Juan Ruíz (Lagar-
tijo), originándole una gran cornada en el 
brazo derecho, de la que se quedó manco, 
y por consiguiente inútil para la lidia. 
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Ganadería de D. Vicente Cuadrillero 
(de Rioseco, promncia de Valladolid) 
(Dluisa azul, turquí ^ oro) 
Esta vacada fué formada por don Vicente 
Cuadrillero, el año 1873, con reses de la 
ganadería de don Andrés Montalvo, (ganade-
ro salamanquino, cuyas reses procedían de 
una famosa vacada andaluza), y en 1875, 
compró cuarenta vacas y un toro escogido, 
á don Vicente Martínez, con tales elemen-
tos y su extremada afición, se propuso que 
su ganadería fuera de las mejores de Casti-
lla, empezando al poco á lidiar con buen re-
sultado sus toros. En Madrid se lidiaron 
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el 23 de Octubre de 1881, en una corrida que 
fué estoqueada por Lagartijo, Currito y Ca-
ra-ancha, en esta corrida no le fué la suerte 
favorable, como le había pasado en otras 
plazas, puesto que el primer toro llamado 
Lumbrera fué fogueado; después no se han 
vuelto á lidiar en dicha plaza. 
Como dignos de mención recuerdo los to-
ros, Cuchares, de tres años, en la plaza de 
Ríoseco, el año 1880, tomó dieciocho varas 
por seis caballos; y Tendero, que en Villalón 
el 24 de Junio de 1881, tomó veinticuatro 
varas, matando siete caballos, causando 
también una grave herida al banderillero 
Victoriano Alcón (El Cabo). 
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Ganadería de D. Modesío Lafuente 
(Vecino de Mallorga, promncia MIadolid) 
(DiMlsa encarnada) 
Por los años 1870, formó don Modesto su 
ganadería, con reses que compró al matador 
de toros Julián Casas (El Salamanquino), el 
cual era dueño de la mayor parte de la ga-
nadería que fué del Marqués de Gaviria. 
La primera vez que se lidiaron toros á 
nombre del Salamanquino en Madrid, fué 
el 6 de Abril de 1863; sólo tuvo la vacada 
unos doce años, al cabo de los cuales, man -
dó una gran parte de reses al matadero, y 
la otra, se la vendió al señor Lafuente, inte-
ligente y buen aficionado. 
Se han lidiado sus toros con buen resul-
tado en bastantes plazas de Castilla la Vieja 
y algunas del litoral cantábrico. 
En Madrid no se han lidiado á nombre de 
su actual propietario. 
El pelo más general en estos toros, es el 
colorado encendido. 
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Ganadería de D. Pedro Viuar y Trigueños 
(de Toledo) 
Divisa encarnada 
Esta pequeña ganadería la fundó el Mar-
qués de Comillas, hace unos veinte años, 
con reses de diferentes ganaderías; su actual 
propietario la adquirió hace poco, y se lidian 
sus toros en plazas de poca importancia, de 
los alrededores de Toledo. 
A más de las anteriores ganaderías, hay 
las siguientes, las cuales á pesar de haberse 
corrido en plazas de importancia, no se han 
lidiado en Madrid. 
Castilla la Nueva. 
Viuda é hijos de Mateos, (vecinos del 
Escorial). 
Don José Obelar, (vecino de Villa del 
Prado). 
Don Manuel Paz, (divisa morada y verde) 
de Miraflores. 
Don José Rodríguez, (divisa turquí y blan-
ca), de Miraflores de la Sierra. 
Don Rufo Serrano, (divisa celeste y blan-
ca), de Cuenca. 
Castilla la Vieja. 
Don Víctor Campillo y Castro, (divisa en-
carnada y amarilla), de San Martín de 
Serrada (Valladolid). 
Don Manuel Quintana, de Pancorbo,(Bur-
gos). 
Don Mariano Presencio, de Tudela de 
Duero (Valladolid). 
F I N 
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